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表一、彈詞と戲曲間の共通する章題
?
31?
各話の
標題
彈詞
《倭袍傳》
傳奇
《倭袍記
傳奇》
綴玉軒
《倭袍》
清蒙古車
王府曲本
《倭袍記》
結義 7 無 7 無
聽琴 無 無 8 2
服毒 22 無 12 4
托夢 無 無 13 5
茶訪 56 19 無 無
寫狀 58 無 27 無
前探 66 無 20 無
後探 72 無 22 無
斬刁 77 無 24 無
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表二、唐家故事のある作品における人名對照表
人　物
彈詞
《倭袍傳》
古吳蓮芍蘆
《倭袍記傳奇》
木魚書
《新選繡戈袍全本》
小說
《繍戈袍全伝》
概　要
皇帝 正徳帝 ？ 嘉靖帝 嘉靖帝 皇帝
唐上傑 唐上傑 唐上傑 唐尚傑 唐尚傑 唐家當主
張彪（字，徳龍） 張彪（字，徳龍） 張徳龍 張光（字は徳龍） 張光（字は徳龍） 唐家の仇敵
張保 張保 張苗雲？ 張仾 張仾 張彪の子
楊氏 楊氏 ？ 王氏 王氏 唐上傑の妻
雲龍（兵部尚書） 雲龍（兵部尚書） 雲龍 雲龍（忠烈侯） 雲龍（忠烈侯） 唐上傑の子（長男）
雲虎
（都察院左御史）
雲虎
（都察院左御史）
雲虎 雲虎（勇烈侯） 雲虎（勇烈侯） 唐上傑の子（次男）
雲麟（大理寺正卿）雲麟（大理寺正卿）雲麟 雲彪（錦衣千戸） 雲彪（錦衣千戸） 唐上傑の子（三男）
雲鳳（錦衣衛指揮）雲鳳（錦衣衛指揮）雲鳳 雲光（正卿寺太常）雲光（太常寺正卿）唐上傑の子（四男）
雲仾（総制三辺） 雲仾（総制三辺） 雲保（総制三辺？）雲仾（万戸公） 雲仾（万戸侯） 唐上傑の子（五男）
雲駿（䨥馬） 雲駿（䨥馬） 雲駿 雲俊（副都御史）
雲俊
（都察院副都御史）
唐上傑の子（六男）
雲卿 雲卿 雲卿 雲卿 雲卿 唐上傑の子（七男）
賽金 賽金 賽金 金花 金花 唐上傑の子
金花 金花 ？ 金花
金花
（第42回：青蓮）
唐雲仾の子
毛龍 毛龍 毛龍 毛天海 毛天海 唐雲卿の義兄弟
刁南樓 刁南樓 刁南樓 刁南樓 刁南樓 唐雲卿の義兄弟
刁龍虎 刁龍虎 刁龍虎 無 刁南樓の子
劉素娥 劉素娥 ？ 劉素娥 劉素娥 刁南樓の妻
王文（字，廷貴） 王文（字，廷貴） 王姓 王廷桂 王廷桂 劉素娥の愛人
劉仁傑 劉仁傑 ？ 劉俊 劉俊 劉素娥の父親
李飛龍 李飛龍 柳飛龍 李素蘭 李素蘭
唐雲卿が助けた妓
女
表三、刁家故事のある作品における人名對照表
彈詞
《倭袍傳》
傅借華舊藏
《倭袍》
蒙古車王府
《倭袍記》
木魚書
《繡戈袍
全本》
南音
『新選繍戈
袍全本』
揚州弾詞
『審刁案』
小說
《繡戈袍
全傳》
灘簧劇
『刁劉氏・
頭本』
概　要
唐雲卿
唐雲卿
（字，彦浞）
無（毛龍が
僞名として
唐七公子と
名乘る）
唐雲卿 唐雲卿 唐雲卿 唐雲卿
唐雲卿（劉
素娥が誘惑
したが失敗
した）
刁南樓，毛龍
の義兄弟
毛龍 毛龍 毛龍 毛天海 毛天海 毛龍 毛天海 なし 雲卿の義兄弟
刁南樓 刁南樓 刁南樓 刁南樓 刁南樓 刁南樓 刁南樓 刁南樓 雲卿の義兄弟
王文
（字，廷貴）
無 王文 王廷桂 王廷桂
王文
（字，廷貴）
王廷桂 王文
劉素娥の不倫
相手
劉素娥 劉氏 劉氏 劉素娥 劉素娥 劉氏 劉素娥 劉素娥 刁南樓の妻
劉仁傑 劉通政 劉通政 劉俊 劉俊 劉丹國 劉俊 劉通政 劉素娥の父親
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表四、倭袍の來歴
彈詞《倭袍傳》
唐上傑が前の皇帝の時に功勞があったため現在の皇帝より賜ったもの。唐家歴代の
寶物。
木魚書《繡戈袍全本》
元々は倭國が朝貢を免除してもらうために送った寶物。のちに唐上傑の忠義に對し
皇帝が下賜した。
南音《新選繡戈袍全本》
元々は戈國が朝貢免除をしてもらうために明に送ったもの。のちに襃美として唐尚
傑に送られる。
揚州彈詞『審刁案』
唐上傑が前の皇帝の時に功勞があったため現在の皇帝より賜ったもの。唐家歴代の
寶物。
小說《繡戈袍全傳》
元々は戈國が朝貢免除をしてもらうために明に送ったもの。のちに襃美として唐尚
傑に送られる。
傳奇《倭袍記傳奇》 唐家歴代の寶物
傅借華舊藏《倭袍》 唐家歴代の寶物
蒙古車王府《倭袍記》 無
表五、刁家故事の話の筋について
名　称 初　次 初対面時の状況
刁南樓殺害の
回数・章題
殺害経緯
彈詞
《倭袍傳》
第十一回
最初劉素娥は唐雲卿を慕っていたが唐雲卿
はこれを拒否。その後琴を弾いている音を
聞き、彼女に王文が声をかけて親しくなる。
二十二回
劉素娥が誤って刁南樓
を毒で死なせてしまう
木魚書
《繡戈袍全本》
延醫調治
柳氏は唐雲卿に情を抱くも、拒絶される。
そのことがきっかけで病になり、王文が彼
女の治療にあたる。
毒殺親夫
劉素娥が刁南樓を故意
に毒殺
戲曲
《倭袍記傳記》
第六折
削られた部分があり、出会った経緯等は記
述がない。劉氏が王文と私通し、刁南樓を
殺害したという記述のみ。
第六折
劉素娥が刁南樓を故意
に毒殺
蒙古車王府
《倭袍記》
第一出
王文が劉素娥のことを聞きつけ、それを
きっかけに徐々に親密になっていった。
第四出
劉素娥が刁南樓を故意
に毒殺
刁劉氏 無
王文が劉素娥のことを聞きつけ、それを
きっかけに徐々に親密になっていった。
無 無
傅借華旧蔵
《倭袍》
佚 佚 佚 佚
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